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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejszy zbiór rozpraw i artykułów z zakresu historii powszechnej XIX 
i XX w. stanowią prace będące rezultatem indywidualnych badań młodych 
historyków łódzkich -  doktorantów, asystentów i adiunktów z Katedry Historii 
Powszechnej Najnowszej i Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu 
Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Poruszana przez Autorów problematyka jest 
więc różnorodna, związana przede wszystkim z przygotowanymi przez nich 
rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi. Studium dra Radosława Żurawskie-
go vel Grajewskiego przedstawia zabiegi księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
o umiędzynarodowienie sprawy polskiej opierając się na dyplomacji brytyjskiej 
w związku z konfliktem belgijsko-holenderskim na początku lat trzydziestych 
XIX  w. Artykuł mgra Rafała Matery stanowi próbę charakterystyki polityki 
prezydenta Transwalu Paulusa Krugera wobec Wielkiej Brytanii w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. Cztery prace odnoszą się do 
sytuacji międzynarodowej w pierwszych latach po zakończonej „Wielkiej 
Wojnie” . Artykuł mgra Dariusza Jeziornego odsłania kulisy sprawy wysłania 
okupacyjnych wojsk brytyjskich do Austrii Niemieckiej w latach 1918-1919. 
Doktor Paweł Olszewski przedstawił francuskie plany pomocy wojskowej dla 
Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu w okresie 1919—1921. Artykuł mgra Sławomira 
M. Nowinowskiego prezentuje czechosłowacką politykę bezpieczeństwa w po-
czątkowym okresie istnienia I Republiki. Doktor Jacek Legieć napisał o prze-
słankach, przebiegu i skutkach polsko-ukraińskich rokowań rozejmowych 
w czerwcu 1919 r. Doktor Katarzyna Jedynakiewicz scharakteryzowała koncep-
cję międzynarodowej współpracy kulturalnej Klausa M anna (1906-1949) -  pi-
sarza, nowelisty i dramaturga — we wczesnym okresie jego twórczości. Artykuł 
dra Eugeniusza Ponczka, kierownika Pracowni Irenologii w Instytucie Studiów 
Międzynarodowych UŁ, przedstawia oceny Ligi Narodów oraz koncepcje 
organizacji powojennego systemu bezpieczeństwa, jakie pojawiały się w kołach 
rządu RP na uchodźstwie i Polskim Państwie Podziemnym w latach 
1939-1945. Magister Artur Rosiak napisał o zabiegach laburzystowskiego 
rządu C. Atlee’go w sprawie porozumienia o kontroli energii atomowej 
z rządem Stanów Zjednoczonych jesienią 1945 r. Szkic mgra Roberta Kwapisa, 
charakteryzujący sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Czechosłowacji 
w latach 1948—1966, stanowi próbę wyjaśnienia genezy „praskiej wiosny” .
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